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"The national medium and long-term education reform and development plan 
(2010-2020)"says: Higher education should enhance the level of scientific research, 
and give full play to the important role of universities in the national innovation 
system; to enhance the capacity of social services, promote the combination, speed up 
the transformation of scientific and technological achievements. University is the 
most important part of higher education, and is the core power of higher education in 
promoting scientific research and social services. Invention is the main content of 
scientific research, and inventions in the form of patent rank the most important 
position. With further enhancing of university scientific research and social service, 
patent dispute between university and external economic entity, university and its 
faculty, become more and more, cases of university patent dispute to the court are also 
there. Therefore, this article focuses on how to prevent patent dispute between 
university and its faculty, and how to remove the internal obstructions in university 
research output. 
From the perspective of university patents reality, this article pays more attention 
on ownership dispute, reward dispute and infringement dispute. Patent dispute 
between university and its faculty have their own particularity. First, there are both 
civil and administrative legal relationships between university and its faculty, if a 
teacher has patent infringement; he will not only be punished by university, and will 
be likely to have civil liability. Second, because university is public welfare 
organization that doesn’t participate in economic productions for commercial purpose, 
and differencing from enterprises professional scientific researcher, university 
faculties often bear dual tasks of teaching and scientific research, so in the form of 

















Through literature method and case analysis method, this paper mainly studies 
patent dispute between university and its faculty. The paper studied the patent 
management approach of Xiamen University, Zhejiang University, Central South 
University and Shanghai Jiao Tong University, combining with the laws and 
regulations, the author points out the forms and reasons of patent dispute between 
university and its faculty, the existing problems of university patent management and 
provides corresponding solutions, in order to provide relevant recommendations for 
the university's scientific research and patents management, and to reduce and prevent 
the increasing patent dispute between university and the faculty. 
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